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ABSTRACT
Obesitas menjadi masalah di seluruh dunia karena prevalensinya yang meningkat pada dewasa dan anak baik di negara maju
maupun negara yang sedang berkembang. Remaja yang obesitas cenderung memiliki aktivitas fisik yang ringan dibandingkan
dengan remaja yang non obesitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara obesitas terhadap aktivitas fisik 
pada siswa SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 18 Banda Aceh tahun ajaran 2010/2011. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik
dengan metode cross-sectional. Pengambilan sampel secara stratified random sampling dengan jumlah 92 responden .Pengumpulan
data dilakukan dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk obesitas serta wawancara secara langsung untuk aktivitas
fisik. Analisis data menggunakan univariat dan bivariat. Hasil penelitian bivariat menunjukkan ada hubungan yang signifikan (Ï‡2
hitung : 35,542 > Ï‡2 tabel 4,605 dan p < 0,1) antara obesitas terhadap aktivitas fisik pada siswa SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 18
Banda Aceh tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan kepada para siswa agar lebih
meningkatkan aktivitas sehari-hari sebagai bentuk pencegahan terhadap obesitas dan pengontrol berat badan.
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